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   Thirty six female patients with acute cystitis were treated with one shot intravenous injection 
of 1 g cefminox. Clinical efficancy was evaluated based on extent of subjective symptoms, pyuria 
and bacteriuria. Of 36 patients, an excellent efficancy was shown in 32 cases, moderate in 3 cases 
and poor in 1 case. This poor case was diagnosed as complicated urinary tract infection because 
of right vesicoureteral reflux. Therefore, the overall effectiveness rate of this treatment for acute 
uncomplicated cystitis in women was 100%. Single dose chemotherapy with an adequate antibi-
otic is considered a useful treatment for female acute cystitis. 
                                              (Acta Urot. Jpn. 35: 2163-2166, 1989) 



















けておらず,検 尿で は10個!hpf以上 の膿 尿 と104
個/m1以上の細菌尿を有する者とした.な お,対 象
患者の年齢制限は16歳以上70歳未満とした.






UTI薬 効評 価 基 準 に した が って判 定 で きた 症 例 は,




自覚 症 状 に対 す る効 果 は,排 尿 痛 が 消失 した もの35
例,不 変1例 で あ った.膿 尿 に 対 す る 効果 は,正 常 化
した もの32例,改 善3例,不 変1例 で あ った.細 菌 尿
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Table2.Overallclinicalefficancyofcefminoxinfemaleacutecystitis
Sympt。m5 Resolved Improved Persis毛ed
Effecton
bacteriuria






onmicturition35(97%) 0(0%) 1(3%) PatienUotal


























急 性膀 胱 炎 に対 し,ペ ニ シ リ ン系 や セ フ ェム系 経 口
抗 生 剤 を5～7日 間 投 薬 す る一 般 的 な治 療 法6・10)に比
べ'singledosechemothe「aPytlこは種 々の利 点 が あ
る.ま ず,治 療 が 簡 便 で あ り,患 者 の 負担 が 少 な い.
また,副 作 用 が 少 な く,治 療 コス トが軽 減 で き る こ
とな どで あ る1【)こ の よ うにsingledosechemo-
therapyには 有 用 な 点 が 多 いに もか か わ らず,本 邦 に
お い て は い ま だ治 療 法 と して一 般 化 して い ない.さ ら
に,本 療 法 の試 み や そ の 治療 成 績 の 報告 も,散 見 され
る に 過 ぎ な い7・8・12・13).これ は,本 邦 と欧 米 と の 医
療 保 険 制度 の 面 で の 相 違 の み な らず,singledose
chemotherapyに対 す る治 療 効果 の 面 で の 不 安 や,
再 発 が 多 い の では な い か との懸 念 が あ る た め と思わ れ
る6).しか し本 研究 で も明 らか な よ うに(Table2),
適 切 な 薬 剤 を選 択 す れ ば 急 性 単 純 性膀 胱 炎 に 対 す る
singledosechemotherapyは,その 治 療 効 果 の 面
で,既 存 の 治療 法 と比 較 して何 ら遜 色 が な く,十 分 に
有 用 な 治療 法 と考 え られ た.ま た,今 回 は再 発 に 関 し
て と くに検 討 しなか った が,膀 胱 炎 の 治 癒 後 に症 状 の
再 発 を 訴 え来 院 した 患 者 は1例 もなか った の で,本 治
療 法 に 対 して の再 発 が 多 い の で は ない か との 懸念 は,
と くに な い よ うに 思 われ た.な お,唯 一 本 治療 法 が無
効 で あ った 症 例 が,単 純 性 の急 性 膀 胱 炎 で な く複 雑 性
尿路 感 染症 で あ った こ とか ら,本 治 療 法 が 無 効 な急 性
膀胱 炎症 例 は,尿 路 に何 らか の基 礎 疾 患 を 有 して い る
可 能 性 が大 き い よ うに 思 われ た.
さて,s正ngledosechemotherapyセこ用 い る 薬 剤
に は い くつ か の条 件 が要 求 され,必 ず し もす べ て の薬
剤 が 適す る訳 では な く,そ の選 択 に あ た って は つ ぎ の
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よ うな 点 を 考 慮す べ きで あ る.す なわ ち,一 般 的 な抗
菌 スペ ク トラム や 薬 剤 の 尿 中 排 泄 率 の問 題 は も と よ
り,ま ず 薬 剤 の血 中 半 減 期 が長 く,ま た 短 時 間 殺菌 力
が 強 い こ とが必 要 で あ る.さ らに,invivoでの 薬 剤
除 去 後 の細 菌 増 殖 抑 制作 用(PAF)を 有 す る こ と も
必 要 で あ る.セ フ ミ ノクス は,こ れ らの 条 件 を満 たす
抗 生 剤 で14・15・16),singledosechemotherapytlこ適 し
た 薬 剤 の1つ と考 え られ た.
今 後,本 邦 で も 尿路 感 染 症 に 対 し てsingledose
chemotherapyの検 討 が,種 々の 抗 生 剤 や 抗 菌 剤 を
用 い て行 わ れ れ ぽ,本 療 法 は急 性 膀 胱 炎 に対 す るfirst
choiceの治 療 法 と成 りえ る もの と思 われ た.
結 語
Lセ フ ミ ノ ク スoncshot静 注 療 法 を 用 い た
singledosechemotherapyは,急性 単 純 性 膀 胱 炎
に100%有効 で あ った.
2.セ フ ミ ノクス は,急 性 膀 胱 炎 に対 す るsingle
dosechemotherapyに適 した 薬 剤 で あ った.
3.Singledosechemotherapyは,急性膀 胱 炎 に
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